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A kis tcmplom épí tésére
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D E B R E C Z E N J
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t ván igazgatása alatti
Kedden 1863. év Április 21-kén adatik
E O Y M A G Y A R
rI R  A L Y.
Eredeti történeti dratna 5 felvonásban. Irla Húgó K ároly.
(Rendező: Fehérvárj Antal.) Karnagy: Megyesy Mándor. 
i .  felv. Az udvari bolond. 2. felv. Hunyady liá^zló halála. 3, r«iv. Mátyás királya választása. 4. felv. Országgyűlés, 
   5, felv, Mátyág az igazságos.
V. László, magyar király 
Gara László, nádor, a király rokona 
Mária, leánya —
Hunyadi László, horvátországi bán 
Mátyás, öcsé — —
Szilágyi Mihály, nándori várnagy 
Podjebrad, csehországi helytatró 
Katinka, leánya —
S Z E M É L Y E K :
Temesvári. Ronow Ágnes, rokona — — Váczy Vilma. Zokoly Mihály — — Szakái.
Foltényi. Vitéz János, Mátyás volt nevelője — Szentkuli. Lábatlan, várnagy - Horváth.
Szakái Rózsa. Giskra János, cseh rablók vezére — Virágh. örtiszt 
c.) —
— — Hegedűs.
Császár. Kilián, udvari bolond — — Fehérvári. — —  Barkó.
Erdélyi. Perényí, tárnok — — Sándort. Hírnök — — — Urlaki.
Zöldy. Kanizsai László — - -  Nagy. 2  ^ apród — Derajén M.Kállay. Rozgonyi Sebestyén — F. Vilmos. — ~~ Biró Rózsa.
Szöllősy R. Szentgyörgyi, gróf — — Chován. Szolga . — — Jaczkó.
Udvarnokok, örök, katonák, nép.
Záradékul: Alegoriaikép Fehérváritól.— Búcsú hálaüdvözlet D e b r e c z e n  raüpár t o l ó  k ö z ö n s é g é t ő l .  
 Az összes személyzet, kardal, és zenekisérettel, veres fénynyel világítva egy szakaszban változatokkal.
A mai előadás tiszta jövedelmének fele, a kistemplom építési költségeinek fedezésére adatik, a jótékony 
czél iránti tekintetből, Debreczen t. ez. közönsége szives pártolását kéri az igazgató távollétébe
Fehérváry Antal.
Helyárak: Nagy Páholy A Irt. 30 kr. Kis Páholy 3 írt. Támiásszék 1 frt. Zártszék 70 kr. Földszint 40 kr. Emeleti zártszék 40 kr. Emeleti bemenet 30 kr.
Karzat 3 0  kr.
Jegyek kaphatók reggel 9— 12, délután 3-tól a színháznál.
Kezdete pontban fél 8 órakor.
mélyen tisztelt pártfogóim!
A mai előadással, búcsút veszek e nemes város t. ez. közönségétől. Fogadják legforróbb hálámat irántam tanúsított pártfogásukért, 
fogadja a Casinóegylet és szinügyegylet Választmánya elismerésemet, társulatom és a magyar színészet érdekébe tett fáradozásaiért, 
valamint azon lelkes honpolgárok, kik anyagi szükségemben mindig segédkezel nyujtának. *
Ha minden igyekezetem daczára a t. ez. közönség igényeinek meg nem felelhettem, mentsen ki azon nyomasztó helyzet, melylyel 
egy vidéki szinigazgatónak folytonosan küzdeni kelletik. — Minden törekvésem a t. ez. közönség pártolását kiérdemelni, és a magyar 
színészet elömozditási érdek vala.
Fogadják örök hálám s szives köszönetéin!— Ha Isten és e nemes város t. ez. közönsége úgy akarja, a viszontlátásig 
' - örök tisztelőjük
» Y : ; . R e s z te t '  I s tv á n ,,  színigazgató.
Kiadta: Fehérvéry Antal. (Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatott a v á r o s  könyvnyomdájában.
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